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Статья посвящена 125-летию со дня рождения Якова Кивовича Сыркина –  академика 
АН СССР, доктора химических наук, профессора, лауреата Сталинской (ныне Государ-
ственной) премии, основателя школы квантовой химии в нашей стране, заведующего ка-
федрой физической химии МИТХТ им. М.В. Ломоносова, заведующего Отделом строения 
простых и комплексных соединений ИОНХ им. Н.С Курнакова АН СССР, заведующего ла-
бораторией строения молекул Физико-химического института им. Л.Я. Карпова, блестя-
щего педагога и лектора, инициатора многих научных идей и направлений, автора более 
пятисот научных трудов, отзывчивого и разносторонне одаренного человека. Представ-
лена хронологическая канва его научного, педагогического и жизненного пути, освещены 
некоторые менее известные факты его биографии.
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К 150-ЛЕТИЮ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ 
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
ON THE 150TH ANNIVERSARY OF THE D.I. MENDELEEV 
PERIODIC TABLE OF CHEMICAL ELEMENTS 
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Academy of Sciences, and the Laboratory of the Structure of Molecules at the L.Ya. Karpov 
Institute of Physical Chemistry. Yakov Syrkin was a world-famous scientist in the field of 
physical chemistry, who has addressed many issues of quantum chemistry, molecules structure, 
chemical bonds; the mechanism of chemical reactions, kinetics and catalysis. He was a brilliant 
teacher and lecturer, the initiator of many scientific ideas and directions, the author of more 
than five hundred scientific works, a responsive man of many talents. The chronological outline 
of his scientific, pedagogical and life path is presented, some less well-known facts about his 
biography has also been highlighted.
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5 декабря 2019 года исполнилось 125 лет со 
дня рождения Якова Кивовича Сыркина – академи-
ка, доктора химических наук, профессора, лауреата 
Сталинской (ныне Государственной) премии, ос-
нователя школы квантовой химии в нашей стране, 
заведующего кафедрой физической химии МИТХТ 
им. М.В. Ломоносова, заведующего Отделом строе-
ния простых и комплексных соединений ИОНХ им. 
Н.С Курнакова АН СССР, заведующего лаборатори-
ей строения молекул Физико-химического институ-
та им. Л.Я. Карпова, блестящего педагога и лектора, 
инициатора многих научных идей и направлений, 
автора более пятисот научных трудов, отзывчивого и 
разносторонне одаренного человека.
Пять лет назад, в декабре 2014 года, в Москов-
ском государственном университете тонких химиче-
ских технологий имени М.В. Ломоносова (МИТХТ) 
состоялись юбилейные чтения, посвященные 120-летию 
со дня рождения академика Я.К. Сыркина. В них 
приняли участие преподаватели, сотрудники, аспи-
ранты и студенты МИТХТ, а также представители 
научной общественности из многих научных и учеб-
ных организаций, в частности, ИГХТУ, НИФХИ им. 
Л.Я. Карпова, ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН, ИФХ 
им. Н.Н. Семенова РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Выступавшие с докладами, преимущественно лич-
но знавшие Я.К. Сыркина его сотрудники, коллеги и 
ученики, поделились воспоминаниями о своем Учи-
теле [1–3].
К 120-летнему юбилею Я.К. Сыркина было при-
урочено открытие Музея истории кафедры физиче-
ской химии МИТХТ, одной из старейших кафедр 
этого профиля в России, основанной в 1903 году по 
инициативе Н.Д. Зелинского. В постоянно пополняе-
мой экспозиции музея представлены документы, фо-
тографии, артефакты, отражающие ее 116-летнюю 
историю.
Центральное место в музее занимает экспози-
ция, посвященная Я.К. Сыркину: реконструкция 
его рабочего кабинета, стенды с документами и 
вещественными экспонатами, автографы, фото-
графии (в том числе ранние из домашнего архива), 
систематизированные в традиционной каталож-
ной и электронной формах книги из его научной 
библиотеки, оттиски журнальных статей за весь 
период творческой работы от начала 1920-х годов 
до последнего года жизни. Здесь же размещены 
стенды с документами, фотопортретами и науч-
ными биографиями всех заведующих кафедрой до 
и после Я.К. Сыркина: С.Г. Крапивина (возглав-
лял кафедру с 1903 по 1924 гг.), Я.И. Михайленко 
(1924–1931 гг.), М.Г. Ширмазан (1974–1975 гг.), 
В.И. Гольданского (1975–1983 гг.), Г.А. Григорье-
ва (1983–1988 гг.), А.А. Овчинникова (1988–1991 гг.) 
и А.П. Белова (1991-2004 гг.) [4–6].
Яков Кивович Сыркин родился в Минске 24 но-
ября 1894 года (5 декабря по новому стилю). В 1904 
году поступил и в 1912 году окончил Минское ком-
мерческое училище. Но карьера коммерсанта его 
не привлекала, интерес к естественным наукам был 
сильнее, и он в том же году поступил на химический 
факультет города Нанси (Франция), где в это время 
работал Виктор Гриньяр, получивший Нобелевскую 
премию по химии 1912 г. за исследования в области 
металлоорганических соединений. 
Однако путь в большую науку для Я.К. Сыркина 
не был простым. Начавшаяся в 1914 г. Первая ми-
ровая война заставила его вернуться в Россию. Вот 
хронология его дальнейшего пути к высшему обра-
зованию. 
В 1915–1918 гг. Я.К. Сыркин был студентом 
Рижского политехнического института (РПИ), кото-
рый из-за угрозы оккупации Прибалтики немцами 
был эвакуирован сначала в Москву, а затем в 1918 
году в Иваново-Вознесенск (ныне Иваново), где во-
шел во вновь организованный Иваново-Вознесен-
ский политехнический институт (ИВПИ). Учился 
Сыркин блестяще и в 1919 г. с отличием защитил 
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Сыркин со старшей сестрой и ее мужем (Минск, 1910 г.).
Syrkin with his elder sister and her husband (Minsk, 1910).
Я.К. Сыркин в гимназии (Минск, 1912 г.).
Syrkin is in the gymnasium (Minsk, 1912).
Сыркин-гимназист (в центре) с товарищами (Минск, 1906 г.). 
Syrkin as a high school student (in the center) with his friends 
(Minsk, 1906).
Я.К. Сыркин в Химическом институте Университета Нанси 
(Франция, Нанси, 1913 г.).
Ya.K. Syrkin is at the Chemical Institute of the University 
of  Nancy (Nancy, France 1913).
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дипломный проект, получив звание инженера-техно-
лога и диплом № 1 химического факультета ИВПИ.
О вкладе Я.К. Сыркина в науку, его замечатель-
ном таланте как лектора, Учителя, публициста име-
ются многочисленные свидетельства [1–7]. Вот лишь 
одна иллюстрация, рисующая Я.К. Сыркина как лек-
тора. Вспоминает С.Э. Шноль, профессор Института 
биофизики РАН: «На химическом факультете МГУ 
лекции по теории строения химических соединений 
читал Я.К. Сыркин. Замечательный был лектор, он 
напоминал всем обликом веселого и остроумного 
героя Ростана. Четкая логика и блестящие отступле-
ния в сторону. Литературные аналогии и энтузиазм. 
И сложная квантовая механика становилась доступ-
ной и захватывающе интересной» [8]. Один из авто-
ров этой статьи в начале 1960-х годов, тогда студент 
третьего курса МИТХТ, слушал лекции Я.К. Сыр-
кина «Строение вещества» и полностью согласен с 
образным его сравнением с Сирано де Бержераком. 
Как раз в эти годы пьеса Ростана была поставлена 
на старой сцене «Современника» на Триумфальной 
площади.
Далее приведем здесь лишь хронологическую 
канву его научного, педагогического и жизненного 
пути, остановившись подробнее на менее известных 
фактах.
После окончания ИВПИ Я.К. Сыркин был 
оставлен для педагогической и научной работы 
на кафедре общей химии, где занимал должности 
младшего (1919–1921 гг.) и старшего ассистента 
(1921–1923 гг.), доцента (1923–1925 гг.). В 1925 г. 
Я.К. Сыркин Государственным ученым советом при 
Наркомпросе был утвержден профессором по кафе-
дре физической и коллоидной химии, где проработал 
до 1931 года. В 1931 г. Я.К. Сыркин был приглашен 
на должность заведующего кафедрой физической хи-
мии образовавшегося в этом году МИТХТ и руководил 
кафедрой на протяжении 43-х (!) лет (1931–1974 гг.). 
Одновременно он организовал и возглавил лабо-
раторию строения молекул в ФХИ им. Л.Я. Карпо-
ва, где проработал до своего вынужденного ухода 
в 1952 году в связи с гонениями на теоретическую 
химию (Я.К. Сыркин был активным приверженцем 
и развивал теорию резонанса лауреата Нобелевской 
премии Лайнуса Полинга [9–12]). После переезда в 
Москву Яков Кивович на протяжении всех лет под-
держивал связь со своим родным институтом в Ива-
ново.
В 1935 году Всесоюзный комитет по высшему 
техническому образованию присвоил Я.К. Сыркину 
степень доктора химических наук по совокупности 
научных работ, без защиты диссертации. 
Во время Великой Отечественной войны 
Я.К. Сыркин оставался в Москве, работал в ФХИ 
(МИТХТ в это время был эвакуирован в г. Березни-
ки Пермс кой области) и, по косвенным сведениям, 
Я.К. Сыркин (Нанси, Франция, 1913 г.).
Ya.K. Syrkin (Nancy, France, 1913).
Я.К. Сыркин – студент Рижского политехнического 
института (август 1916 г.).
Ya.K. Syrkin as a student at the Riga Polytechnic Institute 
(August, 1916).
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Я.К. Сыркин (Иваново, 1925 г.).
Ya.K. Syrkin (Ivanovo, 1925).
Я.К Сыркин в лаборатории НИФХИ 
им. Л.Я. Карпова (1944 г.).
Ya.K. Syrkin at the L.Ya. Karpov Institute of Physical 
Chemistry (1944).
Я.К. Сыркин в Иваново-Вознесенском политехническом 
институте (ноябрь 1928 г.).
Ya.K. Syrkin at the Ivanovo-Voznesensk Polytechnic Institute 
(November, 1928).
Я.К. Сыркин (Москва, 1944 г.).
Ya.K. Syrkin (Moscow, 1944).
принимал участие в выполнении специальных заданий 
правительства СССР [12]. Мы обобщили имеющиеся 
факты, которые могут служить подтверждением этого: 
1. За 1942–1943 годы в открытой печати опубли-
ковано всего 7 его научных статей; 
2. На общем собрании сессии АН СССР, состо-
явшемся в ноябре 1942 г., в докладе академика А.Ф. 
Иоффе упомянута научная школа Сыркина [13]. Об-
ращает на себя внимание то, что эта сессия прохо-
дила в труднейший период Великой Отечественной 
войны, в разгар Сталинградской битвы;
3. В 1943 году Я.К. Сыркин был удостоен Го-
сударственной (тогда Сталинской) премии, избран 
членом-корреспондентом АН СССР, награжден 
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орденом Трудового Красного Знамени, а позже, в 
1945 году – орденом Красной Звезды. Этот военный 
орден присуждался не только за боевые заслуги, но и 
«…за развитие военной науки и техники…; за заслу-
ги в укреплении обороны государства…» [14].
В послевоенные годы Я.К. Сыркин читал лек-
ции на химфаке МГУ по теории строения молекул 
вплоть до 1952 года, когда он был отстранен от этой 
деятельности по той же причине, по которой был вы-
нужден уйти из ФХИ им. Л.Я. Карпова [8–10].
Еще одно место научной деятельности Я.К. 
Сыркина – Институт общей и неорганической хи-
мии им. Н.С. Курнакова АН СССР (ныне ИОНХ 
РАН), куда он был приглашен академиком И.И. Чер-
няевым. В этом институте Яков Кивович занимал 
должности старшего научного сотрудника (1957–
1961 гг.), заведующего лабораторией строения не-
органических соединений (1961–1967 гг.) и заведу-
ющего отделом строения простых и комплексных 
соединений (1967–1970 гг.). Однако на протяжении 
всего московского периода, в том числе, в период 
гонений, местом его основной научно-педагогиче-
ской деятельности оставалась кафедра физической 
химии МИТХТ им. М.В. Ломоносова.
В 1964 году Я.К. Сыркин был избран действи-
тельным членом АН СССР по отделению «Химиче-
ская физика». В том же году награжден вторым орде-
ном Трудового Красного Знамени за развитие химии 
и в связи с 70-летием со дня рождения.
Еще одна, менее известная страница жизни Я.К. 
Сыркина – это его дом, семья, увлечения. Все, кто 
бывал у Сыркиных в Иваново и в московских квар-
тирах, отмечают гостеприимство и радушие Якова 
Кивовича, его жены Мириам Вениаминовны, дочери 
Флоры. Младший из детей – сын Александр родился 
в 1930 году незадолго до переезда семьи в Москву.
Яков Кивович любил и знал музыку, театр, ли-
тературу. Он всегда следил за книжными новинками, 
и уже в ивановский период у него была солидная би-
блиотека научной и художественной литературы. В 
Москве она многократно увеличилась. 
Яков Кивович очень ценил Альберта Эйнштейна 
как ученого и человека. Портрет Эйнштейна всегда 
висел в его домашнем и рабочем кабинетах.
Природа, вопреки расхожему мнению, не от-
дыхала на его потомстве. Однако одаренные дети 
не пошли по отцовским стопам. Флора Яковлевна 
(1920–2000) – кандидат искусствоведения, историк, 
Я.К. Сыркин с преподавателями и сотрудниками кафедры физической химии (Москва, МИТХТ, 1968 г.).
Ya.K. Syrkin with colleagues at the Department of Physical Chemistry (Moscow, MITHT, 1968).
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Я.К. Сыркин на лекции в МИТХТ (1962 г.).
Ya.K. Syrkin at a lecture in MITHT (1962).
Я.К. Сыркин на отдыхе 
(санаторий «Узкое», август 1963 г.).
Ya.K. Syrkin on vacation 
(Uzkoe sanatorium, August, 1963). 
театровед; жена известного художника А.Г. Тышле-
ра. В конце жизни она передала семейное собрание 
живописи Музею частных коллекций (филиал Музея 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина), а на-
учную библиотеку Якова Кивовича (около 700 томов) 
его дети передали в дар кафедре физической химии 
МИТХТ. Александр Яковлевич – тоже гуманитарий, 
окончил филологический факультет МГУ, доктор 
исторических наук, востоковед, автор нескольких 
книг по восточной фольклористике, работал в Ин-
ституте востоковедения АН СССР; в настоящее вре-
мя живет и работает в Израиле.
По свидетельству Н.И. Годнева, ученика Я.К. 
Сыркина, в дальнейшем профессора ИХТИ и дру-
га семьи, в разговоре с ним Яков Кивович в де-
ликатной форме высказывал сожаление о том, что 
профессиональные призвания детей разошлись с 
его интересами.
Яков Кивович Сыркин скоропостижно скончал-
ся 46 лет назад 8 января 1974 года на восьмидесятом 
году жизни. Он похоронен в Москве на Преображенс-
ком кладбище.
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